



























































diri. dilihat membantucalon penu- pesertamudamengenalitokoh SabriYunusdanRamliSaripbagi
"PenubuhanKelabAlumniMPR lis pelapisialah Sesi Bersama sasteraberwibawa. memperlihatkanpenulisandalam
umpamanyaberjayamengumpul-Tokohyangpernahmenampilkan "Merekabukansajabolehmen- perspektifyanglebihbesar,"kata-
kan mantanpesertaMPR turut PenerimaAnugerahPenulisanAshl. dapatpetuadannasihatberkarya nya.
membantumemberisokonganmoral Tenggara(SEA)2010,ZaenKasturi daripadatokohyangdiketengahkan Novelisberpengalamanyang
dancadanganpernas,malahan danSasterawanNegara(SN)Ke-l0, DBP,tetapijugabolehmenjadikanjugafasililatorMPR 2012,Salina
setiaptahunDBPturutmenjem-DatukDrAnwarRidhwan. karyatokohterbabitsebagaiinspi- Ibrahimmenyifatkanprogramitu
putmerekayangseriusberkarya FasilitatorMPR2012yangber- rasi dalammenghasilkankarya sewajarnyaditeruskanbagimem-
menjadifasilitator,"katanyaketika tanggungjawabterhadappenga- bermutu. bukamataremajaterhadapdunia
merasmikanMPR2012yangdiada- jaran puisi, MuhammadLufti "ProgramMPRkali ini menjadi kesusasteraanMelayudaripada
kanselamaenamhari mulai10 IshakyangjugamantanMPR2000 lebihmenarikjikaDBPmenjemputdibelenggukaryasasterajadiandan
hingga15MaclaludiPortDickson, berkata,langkahDBPmenjemputpenggiatseniserbabolehdaripada ringanyangsemakinmembelenggu
baru-baruini. tetamuberwibawadalamMPR pelbagaibidangtermasukdunia sasteratanahair.
Antara pengisianbaru yang kali ini memberipeluangkepada hiburandanperfilemanseperti "Sayaseringmengingatkanpe-
I' ,\.0" 'pC.f fI, 'UU\UII pc-, ,U"JUI I "'1_"""' __ •..'" I I-I ._.c•••..,~.I~al' ,,"CIen.teurI\.cl-'aua fI'=~'C'1",(I IWllnyyu r'C'IUII~
Remaja 2012di Port Dickson, baru-baru ini.
MUHAMAD LUTFI memberikan ceramah kepada peserta Minggu Penulis






























Ketua Fasilitator yang juga








DBP akan mengadakan acara
besar-besaranmembabitkanke-
semuamantanMPR menerusipro-
gramPerhimpunanAlumni MPR
yangdijadualkanberlangsungpada
Novemberini.
Malah, sasteraturut dimaklum-
kan,himpunankaryamantanMPR
bagi2010hingga2012sedangrancak
dikumpulkandancikanditerbitkan
sertadilancarkanpadaacaraber-
prestijterbabitsekiranyasegalaper-
ancanganberjalanlancar.
Acaraini menjadikekuatanMPR
untukterusdikenangdandijulang
sebagaiprogramilmiah yangmen-
jadi medanbakatbaru mencanai
kreativiti, mempertajampersepsi
dansensitivitimerekadalambidang
penulisansertaberkemungkinan
melahirkanlebihramaipengarang
berwibawa.
ProgramMPR kali ini
menjadilebihmenarik
jika DBPmenjemputpenggiat
seniserbaboleh daripada
pelbagaibidangtermasuk
duniahiburandan,
perfilemansepertiSabri
YunusdanRamliSaripbagi
memperlihatkanpenulisan
dalamperspektifyang
lebihbesar~~
